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BOSTON UNIVERSITY 
SCHOOL OF FINE AND APPLIED ARTS 
DIVISION OF MUSIC 
presents 
FACULTY RECITAL 
by 
JOY POTTLE ·- LAWRENCE SMITH 
·' · piano-duo 
PROGRAM 
Hommage a Handel, Op. 92 
Suite No. 2 . .. ,. 
Introduction 
Waltz 
Romance 
Tarantella . . 
. INTERMISSION 
Ignaz Moscheles 
Sergei Rachmaninoff 
Etudes in the form of a canon, Op. 56 Robert Schumann-Debussy 
Nicht schnell 
Mit viel ausdruck 
Andantino 
Mit ausdruck 
Nicht schnell 
Langsam 
Fetes from uNocturnes" Claude Debwsy-Ravel 
TUESDAY, APRIL 7, 1964, 8.30 P. M. 
CONCERT HALL 
855 Commonwealth Avenue 
. i' 
Coming Events 
SYMPHONY ORCHESTRA 
Thursday , April 9-8.30 P. M.-Concert Hall 
STUDENT RECITAL 
Wednesday, April 15-12.00 noon-Concert Hall 
SYMPHONIC BAND 
Thursday, April 16-8.30 P. M.-Concert Hall 
FACULTY RECITAL 
MAC MORGAN, baritone 
Tuesday, April 21-8.30 P. M.-Concert Hall 
GLEE CLUB 
Thursday, April 23-8.30 P. M . ....,..,~of cei:t Uall 
-.-~-~-f:·. :, l-...-~ 
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GREATER BOSTON YOUTH SYMPH-ONY tfaCHESTRA 
.. ' ~ . 
Sunday, April 26-3.00 P. M.-Jordan Hall 
COLLOQUIUM MUSICUM 
BELA BOSZORMENYI-NAGY 
Monday, April 27-8.30 P. M.-Recital Hall 
CHAMBER MUSIC CONCERT 
Tuesday, April 28-8.30 P. M.-Concert Hali 
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